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Angoulême – BHNS (phases 1 à 4)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Adrien Montigny
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention s’inscrit dans le projet d’aménagement d’un réseau de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) dans la communauté d’agglomération du Grand-Angoulême.
Ce projet prend part à une volonté de réorganiser l’ensemble du réseau de transport
public du Grand-Angoulême.
2 Ce projet  de BHNS comprend deux lignes desservant l’agglomération selon les  axes
nord-sud et est-ouest qui traverseront le centre-ville d’Angoulême. Le projet est porté
par  la  SPLA  du  Grand-Angoulême  Aménagement  (SPLA  GAMA)  par  délégation  de
maîtrise  d’ouvrage  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand-Angoulême.  Cette
prescription fait suite à une demande anticipée de diagnostic archéologique. Fort de ce
constat, le service régional de l’archéologie a prescrit cinq emprises correspondant à
des stations nécessitant des travaux potentiellement plus conséquents et situées sur le
promontoire naturel sur lequel est installé la vieille ville d’Angoulême.
3 Ce diagnostic concerne cinq emprises différentes d’une superficie totale de 6 970 m2. Il
a été mené par deux à quatre agents de l’Inrap de façon discontinue entre le 6 février et
le  14 mars 2017.  Repartis  sur  les  cinq  emprises  distinctes,  onze  sondages  ont  été
réalisés. La première phase correspond à une portion de l’actuelle place du Champs de
Mars située aux abords des ultimes fortifications de la cité d’Angoulême. La deuxième
phase comporte deux emprises distinctes, Hôtel de Ville et Franquin, se trouvant pour
la première sur une portion du château des comtes d’Angoulême et pour la seconde
dans  la  pente  nord  du  promontoire  d’Angoulême à  l’emplacement  de  fortifications
médiévales  et  modernes.  La  troisième  phase,  dite  Cathédrale,  se  trouve  au  sud  du
promontoire immédiatement en avant de l’une des principales portes de la ville durant
la  période  médiévale.  La  quatrième  phase  se  trouve  dans  la  pente  sud-ouest  du
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promontoire dans un secteur où de nombreuses découvertes archéologiques ont été
faites  au  cours  du  XIXe s.  et  à  proximité  immédiate  de  l’ancienne  abbaye  de  Saint-
Ausone.
4 La phase 1, au niveau du Champs de Mars, a permis de mettre en évidence la présence
du substrat à des profondeurs avoisinant les 15 cm. De rares structures creusées dans ce
substrat ont pu être observées, mais les seules qui ont pu être datées appartiennent à
l’époque contemporaine.
5 Pour la phase 2, constituée de deux emprises distinctes, les résultats sont également
variables  du  fait  des  contraintes  d’interventions  et  de  l’état  de  conservation  des
vestiges. Les sondages réalisés au niveau de l’emprise de l’Hôtel de Ville ont permis
d’atteindre le substrat à environ 30 cm de profondeur et d’identifier diverses structures
dont certaines appartiennent au château des comtes d’Angoulême. D’après le mobilier
mis  au  jour,  plusieurs  aménagements  creusés  dans  le  substrat  sont  antérieurs  à  la
construction  de  ce  château  construit  durant  les  premières  décennies  du  XIIIe s.
L’emprise  Franquin,  où  les  conditions  ont  fortement  limité  les  possibilités
d’intervention, a uniquement permis de mettre au jour une portion de mur recoupé par
des réseaux. Le type de parement et surtout le positionnement de cette maçonnerie
incite à y voir un vestige de la muraille de ville et plus probablement de l’une de ses
portes secondaires.
6 La phase 3,  dite  Cathédrale,  a  permis  de mettre en évidence d’importants  remblais
contemporains liés à la création et à l’évolution de l’actuelle rue du président Wilson.
Néanmoins, il est possible que des vestiges, liés aux lignes successives de défense de la
porte Saint-Pierre, soient conservés dans la partie supérieure de l’emprise où il n’a pas
été possible de réaliser de sondage.
7 La phase 4, dite du Jardin Vert, a permis d’observer diverses structures correspondant
en grande majorité à des sépultures médiévales.  Si  la présence d’un cimetière à cet
endroit  était  connue,  ce  diagnostic  permet  d’en  confirmer  la  conservation  et  de
documenter son extension ainsi que son niveau d’apparition. Le mobilier mis au jour
aux  abords  des  sépultures  est  attribuable  aux  Xe-XIIIe s.  Au  regard  des  découvertes
anciennes  et  du  contexte  topographique,  il  est  probable  que  des  sépultures  plus
anciennes se trouvent plus bas dans la pente, c’est-à-dire dans la partie nord/ouest de
l’emprise dans laquelle il n’a pas été possible de positionner un sondage.
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Fig. 1 – Localisation des différents secteurs d’intervention
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